



По формулам, описанные в методе решения задач рассчитаем прогноз про-
даж обогревателей, учитывая срок с 2011 по 2015 год. Проведем расчет для ме-
сяца февраль 2014 года. 
Данные расчеты проводятся для каждого месяца года по окончанию расче-
тов строится график (рис. 1). 
 
Рис. 1. Прогноз продаж обогревателей в 2014 году. 
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Artificial intelligence is very popular nowadays. There is explained how it works, what 
is possibilities and the future of AI. 
 
Мы живем в такое время, когда развитие искусственного интеллекта начи-
нает набирать обороты. Это правда, уже достаточно много групп энтузиастов 
работает над созданием и совершенствованием искусственного интеллекта. 




Так, в марте 2016 года, ИИ выиграл у человечества в логическую игру под 
названием «го» [1]. Отмечу, что го – глубоко стратегическая игра, намного со-
вершеннее шахмат. Она долгое время считалась невозможной для программи-
рования и просчитывания ИИ. Но машина победила, и помогло ей то, что она 
является самообучаемой и саморазвивающейся. Процесс самообучения доста-
точно интересный, он проходит на двух уровнях нейросети. 
Нечто подобное уже используется в наше время. Современный поиск в ин-
тернете – вещь достаточно сложная по своей сути, но компьютер научился осу-
ществлять его правильно. Например, давайте введем запрос «картинка» в лю-
бую поисковую систему. Нам отобразится большое количество разных картинок, 
и все они будут так или иначе красивыми. Но как компьютер понял, что краси-
вое, а что нет, что нужно в данный момент, а что показывать не следует? В гло-
бальной сети колоссальное количество мусора, а компьютер показал только 
природные пейзажи, произведения искусства и животных. Это достигается ана-
лизом не тысяч, а миллионов разных картинок.  
Но вернемся к первоначальной проблеме. Машина, созданная для игры в го, 
играет в го. Казалось бы, никакого практического применения не наблюдается. 
Но на самом деле, получил развитие интеллект, который может обучаться само-
стоятельно. Это событие несет за собой эпоху развития технологий. Вполне 
возможно, что машины смогут развиться так хорошо, что превзойдут человека 
во многих областях технологии, медицины, искусства и пр. Правда человек все-
гда может ограничить искусственный интеллект. Но мне кажется, что установка 
искусственных барьеров не совсем правильна. Если машина может делать что-
то лучше человека, то пусть делает это.  
У человека есть огромное преимущество – это целеполагание. Машина мо-
жет достигать поставленных целей, и нужно использовать её для этого. Но ста-
вить цели должны люди, и определять, что хорошо и что плохо, должны тоже 
люди. 
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